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VOORWOORD 
De bodemkundige inventarisatie van de natuurterreinen 2, 4U, k-5 
en 5k in het Waterwingebied Glindhorst werd uitgevoerd op verzoek 
van de N.V. Waterleiding Maatschappij Gelderland, Arnhemsestraatweg 
29, Velp. 
Het doel van de inventarisatie is een inzicht te krijgen in de 
bodemkundige en hydrologische toestand van de terreinen. Tevens zullen 
op basis van de resultaten een aantal grondwaterstandsbuizen geplaatst 
worden. 
Het veldwerk werd uitgevoerd tussen 28 oktober en 5 november 197^ 
door Lig. J.F. Bannink. De leiding berustte bij Ir. J.C. Pape, hoofd 
van het rayon Oost van de Stichting voor Bodemkartering. 
DE DIRECTEUR, 
Ir. R.P.H.P. van der Schans. 
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1. ALGEMEEN GEDEELTE 
1.1 Inleiding 
De ligging van de terreinen is aangegeven in afbeelding 1. Daarbij 
is gebruik gemaakt van de nummering op de kaart van natuurgebieden van 
het R.I.N. te Leersum. 
Er zijn in totaal ruim 90 boringen uitgevoerd tot een diepte van 
120 cm. De ligging van de boorpunten is weergegeven in bijlage 1. 
De uiterste hoeken van de terreinen nr. Mi- in het noordwesten en 
nr. 54 in het zuidoosten liggen ruim 6 km van elkaar verwijderd (afb. 
1 ) .  
1.2 Landschappelijke ligging 
Alle terreinen liggen in een aaneengesloten dekzandgebied met ge­
ringe hoogteverschillen op korte afstand. Het bestaat uit min of meer 
vlakke terreinen van Oud dekzand, waarop zich ruggen bevinden, de 
armen van paraboolduinen, die werden gevormd in de Oudere-Dryastijd. 
Zij bestaan uit Jonger dekzand I, dat in de Jonge-Dryastijd door ero­
sie sterk is aangetast. Het gebied helt voornamelijk naar het westen 
af. De hoogteligging in de omgeving van terrein nr. bb is ruim b m + 
NAP en in de omgeving van terrein nr. 5^ ruim 8 m + NAP. 
Het zand is matig fijnj mediaan (M50) tussen 150 en 180 micron 
goed gesorteerd. Soms zijn er ook iets fijnere zandlaagjes (M50 = lb5) 
aanwezig en op veel plaatsen is het zand onder in het profiel iets 
grover dan bovenin. Op een enkele plek troffen we in terrein nr. 5b 
een snoertje van fijne grindjes aan op een diepte van ca. 80 cm. 
Het zand is leemarm of soms zwak lemig. Op een paar plaatsen is 
de bovengrond echter sterk lemig. 
1.3 Cultuurgeschiedenis 
De omgeving is gekenmerkt door het voorkomen van een aantal grote 
landbouwbedrijven met veel oude cultuurgronden, afgewisseld met klei­
nere bedrijven op ontginningsgronden. Haast overal is de grond als 
grasland in gebruik. Hier en daar komt een perceel bouwland voor. Men 
treft er veel sloten aan, vaak met hakhout er langs. Verder dragen 
kleine perceeltjes hakhout, percelen met opgaand cultuurbos en statige 
bomen bij de oude boerderijen bij tot het aantrekkelijke geheel van 
het landschap; de cultuurinvloed overheerst in sterke mate. 
Ook in de onderzochte terreinen zijn in de bodem en in de begroei­
ing haast overal duidelijke sporen van menselijke beïnvloeding aanwe­
zig. Voor wat de bodem betreft maken hierop het middengedeelte van het 
natuurreservaat Snorrenhoef (terrein nr. bb) en het noordwestelijke ge­
deelte van terrein nr. 2 een uitzondering. De daar voorkomende heide-
vegetatie zou echter zonder cultiverende maatregelen in enkele tien­
tallen jaren verdrongen worden door opslag van boomsoorten. Meer dan 
9C$ van de oppervlakte is echter min of meer vergraven, begreppeld, 
afgegraven of opgehoogd. Waar dat mogelijk was is hakhout in stand ge­
houden of cultuurbos aangelegd. Enkele percelen zijn grasland, erf of 
tuin. 
In terrein nr. 5b is in een paar lage gedeelten vroeger wellicht 
veen afgegraven. In de begroeiing overheerst pijpestrootje (Molinia 
caerulea) die ca. 20 cm hoge "bulten" vormt. Daartussen treft men enke­
le weinig vitale stengels aan van riet (Phragmites communis) en hier 
en daar ziet men gagel (Myrica gale), vooral langs de randen van de 
laagte. Een enigszins vergelijkbare situatie met betrekking tot Moli­
nia begroeiing treft men aan in een klein en smal strookje van het 
meest oostelijke deel van terrein nr. b5 bij de boerderij Schaffelaar. 
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1.U Hydrologie 
Hierna zal meermalen de term grondwatertrap (Gt) gebruikt worden. 
De grondwatertrap is een karakterisering van de grond die berust op 
de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddelde laagste 
grondwaterstand (GLG) over een groot aantal jaren. Er bestaat verband 
tussen de Gt en de profielkenmerken in de grond. 
De grondwatertrappen zijn als volgt ingedeeld: 
Gt GHG GLG 
I - < 50 cm 
II < *K) cm 50-80 cm 
III < 4o cm 80-120 cm 
IV > il-0 cm >120 cm 
V < 4o cm > 120 cm 
VI 40-80 cm >120 cm 
VII > 80 cm >120 cm 
Al deze Gt's komen in de terreinen voor, maar I, IV en VII hebben 
nauwelijks een oppervlakte van betekenis. Het grootste deel van de 
oppervlakte wordt ingenomen door Gt V, VI* III en ook II, ongeveer in 
de verhouding 4 • 1,5 : 1 : 1. 
Vanuit landbouwkundig en oecologisch oogpunt is het gebied aan 
te merken als vochtig tot nat. Over een flinke oppervlakte is de grond­
waterstand in de zomer nog juist voldoende hoog (Gt III) of reeds aan 
de diepe kant (Gt V). De voorkomende gronden hebben namelijk geen 
groot vochthoudend vermogen. Enkele gedeelten van de Gt VI hebben wel 
een flink vermogen tot vochtleverantie in droge tijden, omdat er een 
dikke laag zwarte grond voorkomt, z.g. enkeerdgronden. 
De afwatering is vrij goed in orde. Aan de ontwatering van de 
percelen wordt in samenhang wellicht met bovenstaande dan ook weinig 
aandacht geschonken door de landbouwers. Opmerkelijk is ook dat er 
inzijging van water optreedt zelfs op zeer laag gelegen plaatsen. Dit 
blijkt uit de vorming van inspoelingshorizonten (B-horizonten). Duide­
lijke kwelverschijnselen werden nergens waargenomen. Alleen op sommige 
plaatsen in de sterk lemige beekeerdgronden (zie hierna) treedt mis­
schien enige kwel op. 
1.5 Bodemvorming 
Het zand is mineralogisch arm, d.w.z. dat het slechts een gering 
percentage gemakkelijk verweerbare mineralen bevat. De bovengrond is 
leeraarm tot zwak lemig en slechts op een paar plaatsen sterk lemig. In 
het algemeen dringt het regenwater gemakkelijk snel in de grond. De 
plantegroei zorgde voor aanvoer van organische stof, waaruit onder de 
gegeven omstandigheden zure humus ontstond. De afbraakstoffen daarvan 
gaven vrijwel overal aanleiding tot het ontstaan van humuspodzolgron-
den. Op laag gelegen plaatsen komen daarenboven ook oligotrofe venige 
lagen of restanten daarvan voor (moerpodzolgronden). Verder worden 
gooreerdgronden, enkeerdgronden en beekeerdgronden aangetroffen. Van 
deze gronden zijn de volgende profielbeschrijvingen te geven: 
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Profielbeschrijving humuspodzolgrond op Gt V 
horizont diepte in cm kleur (nat) humus- textuur M50 
schatting < 50 um 
% 
A1 0-25 7i-YR2/2 5 11 155 
AB 25-35 T|YR2/2 5 11 155 
B2 35-50 6YR3/2 k 11 160 
B31 50-65 6yrV3 tot 1-1 10 160 
B32 65-90 8YR5Ä tot 1 s 10 165 
6mk/k 
CG 90-110 11YR7A - < 10 170 
Opmerkingen s 
In de A1-horizont komen veel afgeloogde zandkorrels voor. Op veel 
plaatsen is de A1 dunner en ontbreekt de AB-horizont, daarentegen is 
vaak wel een A2-horizont aanwezig (zie volgende beschrijving). De grond 
is niet vergraven. 
Profielbeschrijving humuspodzolgrond op Gt III 
horizont diepte in cm kleur (nat) humus- textuur M50 
schatting < 50 |j.m 
70 
A1 0-15 10YR2/1 12 11 155 
A2 15-20 8YR5/2 2 10 160 
B2 20-35 7vYR3|/2 
7|yr4/5 tot 
li 1 2 10 160 
B31 35-^5 1 10 160 
8YR5/5 1 K-B32 ^5-55 10YR5/6 10 160 
Cg 55-75 10YR6A 10 160 
CG 75-90 1Y7A - 10 160 
G > 90 2-|Ï7A - 10 160 
Opmerkingen : 
De roestverschijnselen in de Cg-horizont zijn minimaal. 
Profielbeschrijving moerpodzolgrond op Gt III 
horizont diepte in cm kleur (nat) humus- textuur M50 
schatting < 50 (J-m 
% 
A1 0-35 7iYR2/1 en 
laagjes 7^3/5 
35 
(venig) 
- -
en 5YR3/3 
1 tot 1|-B2 35-^5 9YR4/5 tot < 10 I80 
9YR3/2 1 u-B3 45-70 9YR4/5 tot 
10YR5/5 
< 10 170 
CG 70-85 1Y5/5 - 12 145 
Opmerkingen s 
In de B3-horizonten komen wortelresten voor. Onder de fijnere CG1-
horizont komt soms een grindsnoertje voor, maar deze textuur-gelaagdheid 
kan ook ontbreken. Boorgat loopt vol water, voordat tot volle diepte 
uitgeboord kan worden. 
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De moerpodzolgronden op Gt II staan dicht bij de gooreerdgronden 
(zie volgende profielbeschrijving). 
Profielbeschrijving gooreerdgrond op Gt III 
horizont diepte in cm kleur (nat) humus- textuur M50 
schatting < 50 |-im 
% 
A1 0-10 9YR2|/2 9 <10 160 
B2 10-20 9YRV5 tot 3 A < 10 160 
10YR5Ä 
Cg1 20-45 1Y6A tot - < 10 170 
2Y6A 
roestiT^YRó/ö 
Cg2 1*5-85 1Y6A - < 10 170 
roest:10YR6/6 
CG 85-100 2|Y5èA - < 10 170 
G >100 3ï5|A - <10 170 
Opmerkingen : 
De roest komt voor als vage vlekken en ook laagsgewijs. De oor­
spronkelijke bovengrond is wellicht afgegraven. Op sommige plaatsen is 
zelfs geen B-horizont aanwezig, terwijl in de Cg1-horizont geen roest-
verschijnselen optreden. Deze gronden zijn in hun voehtleverend ver­
mogen zeer kwetsbaar bij waterstandsdaling. 
Profielbeschrijving beekeerdgrond op Gt III 
horizont diepte in cm kleur (nat) humus- textuur M50 
schatting < 50 |-im 
Ap1 0-5 10YR3t/2 5 20 155 
Ap2 5-25 8YR1+/2 3 20 155 
roest;5¥Rk/6 
ApJ 25-^0 2Y5/2 25 1^5 
roest ibYBk/6 
Cgl 4o-6o 2>Y6/2 - 11 155 
roest 'SYB5/6 
Cg2 60-85 25Y6/2 - 10 170 
vlekken : 10YR6/2 
CG > 85 2Y6/2 - < -10 170 
Opmerkingen : 
De roest komt voor als kleine vlekjes en brokjesj in de zodelaag 
alleen langs wortelgangetjes. De humus is mild en de Ap-horizonten be­
vatten zeer weinig afgeloogde zandkorrels. 
Profielbeschrijving enkeerdgrond op Gt VI 
horizont diepte in cm kleur (nat) humus- textuur M50 
schatting < 50 
% 
Ap O-6O 10YR2/1 5 16 155 
A1+A2 6O-7O 1 0YR4/1 il- 12 I6O 
B2g 70-85 ïOYRb/3 tot 5A 
roest :7^6/6 
1 < 10 160 
B3g 80-95 10YR5A tot 1Y6A 
roest;7YRo/6 
< 10 160 
Cg > 95 10YR7/6 tot 
2Y7Â 
< 10 160 
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Opmerkingen : 
De Ap-horizont bevat veel afgeloogde zandkorrels. De roest komt 
in de B2g als harde brokjes voor. 
1.6 Kwetsbaarheid 
Bij de behandeling van de afzonderlijke terreinen zal iets gezegd 
worden over de gevoeligheid van de gronden in verband met wateronttrek­
king, bemesting en vergraving. Dit oordeel heeft betrekking op de bodem 
en niet op het bodemgebruik. 
Indien een grond gevoelig is voor bepaalde ingrepen, kan dat een 
voordeel of een nadeel inhouden. 
Wanneer bijvoorbeeld als doel gesteld wordt om in een zeer nat 
milieu een bestaande oligotrafente vegetatie te handhaven, dan zal 
men de bestaande bodemkundige toestand en het grondwaterregime moeten 
handhaven, Wil men echter daarnaast in een vrij nat aansluitend gedeel­
te het hakhout tot een mooi bos als biotoop voor dieren laten opgroei­
en, dan is daar een goede ontwatering van grote betekenis en zal enige 
bemesting gewenst zijn. 
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2. BESPREKING VAN TERREIN MR. 2 
2.1 Cultuurgeschiedenis 
Begroeiing 
Ontginning 
Bemesting 
Vergraving 
2.2 Bodem 
Reliëf 
Bodemvorming 
2.3 Hydrologie 
Ontwatering 
Vochthoudend 
vermogen 
Grondwater 
De noordwestelijke helft is een heideveldje met jonge 
opslag van berk en enkele exemplaren grove den. langs 
de randen komt ook eik voor. In de zuidelijke helft 
is veel douglas geplant. In de zuidwestpunt komen 
wilgenstruiken voor. 
Het terrelntje is omgeven door een zandwal en sloten. 
Bemesting in de omgeving heeft geen opvallende invloed 
uitgeoefend. 
In het douglasbos is de grond oppervlakkig vergraven. 
In de zuidwestpunt is een stukje afgegraven. 
De hoogteverschillen bedragen minder dan een meter. 
Uitgezonderd het afgegraven stukje komen er alleen 
humuspodzolgronden voor, die langs de uiterste noord­
westelijke rand enige overeenkomst vertonen met goor-
eerdgronden (minder duidelijke B-horizcntj boring 2). 
Het terrein heeft een slechte ontwatering. De per-
ceelssloten aan de buitenzijde van de zandwal worden 
slecht onderhouden. Het Indringen van het regenwater 
in de grond stagneert tijdelijk op de B-horizont. 
Het vochthoudend vermogen is matigj langs de noord­
westelijke rand zelfs gering. 
Het grondwater komt vrijwel overal tijdelijk binnen 
40 cm diepte voor. Bij boring 1 slechts zelden, bij 
boring 2 geregeld en soms ook boven het maaiveld. Bij 
deze laatste boring en in het afgegraven stukje treft 
men Gt III aan, de overige oppervlakte is Gt V. 
2 . b  Kwetsbaarheid 
Vochthuis­
houding 
Bemesting 
Vergraving 
De gronden zijn overwegend vrij gevoelig voor water­
standsverlaging en voor detailontwatering (Gt V), 
deels zijn ze zeer gevoelig (Gt UI). 
In het algemeen zeer gevoelig voor bemestingsinvloed; 
alleen een stukje aan de zuidzijde in het douglasbos 
is matig gevoelig. 
De onvergraven gedeelten zijn zeer gevoelig voor vei?-
graving, de andere gedeelten matig (zie 2.1). 
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5. BESPREKING VAN TERREIN NR. kk 
3.1 Cultuurgeschiedenis 
Begroeiing : Het centrum bestaat uit een goed onderhouden heide­
veld met ven. Iii de zuidwesthoek ligt een stukje 
b1auwgrasland. Overigens is het grootste gedeelte bos; 
aan de oostkant van de weg naar Achterveld en ten 
westen van het blauwgrasland, jong eikenbosj aan de 
westkant daarvan een bos met grove den, berk, eik, 
sporkenhout en wilgenstruiken. 
Ontginning : Het terrein is aan de noord-, west- en zuidzijde be­
grensd door een zandwal. 
Bemesting : Bemesting in de omgeving heeft geen opvallende in­
vloed gehad. 
Vergraving : Bij de boringen nr. 3, kt J, 8 en 10 is min of meer 
duidelijk afgegraven, in de omgeving van boring 2 en 
3 zijn bovendien greppels aangebracht. Bij boring 1 
is de grond diep vergraven. Bij boring 6 is wellicht 
veen afgegraven. 
3.2 Bodem 
Reliëf 
Bodemvorming 
Er komen slechts kleine hoogteverschillen voor. Boring 
9 ligt namelijk op een laag dekzandruggetje, terwijl' 
elders grond afgegraven is (zie 3-1 )• 
De boringen 3* 4, 8 en 10 vertegenwoordigen gooreerdgran-
den of een humuspodzolgrond met vrij vage B-horizont. 
Bij boring 11 treft men een sterk lemige beekeerd-
grond aan. Bij boring 1 is de grond sterk vergraven. 
Alle andere boringen liggen in humuspodzolgronden. 
3.3 Hydrologie 
Ontwatering 
Vochthoudend 
vermogen 
Grondwater 
Bij boring 1 loopt een afwateringssloot van noord 
naar zuid. De detailontwatering in het object is niet 
onderhouden. 
Het vochthoudend vermogen van de gooreerdgronden is 
geringj van de andere gronden matig. 
Het grondwater stijgt in natte tijden overal tot bin­
nen ^0 cm diepte, bij boring 6 komt het dan meestal 
boven het maaiveld. Bij boring 5 zakt het water in 
droge tijden tot iets meer dan 120 cm diepte. Bij 
boring 9 en in de uiterste westhoek treft men Gt V 
aan. Boringen 6, 10 en 11 liggen op Gt II. Alle andere 
boringen hebben de GLG weinig dieper dan 80 cm (natte 
Gt III). 
J).b Kwetsbaarheid 
Vochthuis­
houding 
Bemesting 
Vergraving 
De gronden zijn overwegend zeer gevoelig voor water­
standsverlaging en voor detailontwatering (Gt II en 
III en deels vrij gevoelig (Gt V). 
In het algemeen zeer gevoelig voor bemestingsinvloed. 
De gedeelten bij de boringen 1, 2, 3* de uiterste noord­
oosthoek en het eikenbosje ten westen van boring 11 
zijn matig gevoelig. 
De onvergraven gedeelten zijn zeer gevoelig voor ver­
graving, de andere gedeelten matig (zie 3.1). 
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4. BESPREKING VAN TERREIN NR. 45 
4.1 Cultuurgeschiedenis 
Begroeiing : De boringen 5» 6, 7 en 23 liggen in cultuurgrasland.. 
Boring 20 ligt in een smal strookje met veel pijpe-
strootje en weinig houtopslag. Overigens is de hele 
oppervlakte aangeplant bos of hakhout. Tussen boring 
6 en 8 ligt een oude boerderij (Roffelaar), met een 
aantal oude bomen erbij. (Er werd daar een bosuil waar­
genomen). Tussen boringen 12 en 16 komt naast loofhout 
ook veel naaldhout voor (larix en fijnspar). 
Ontginning : Oude cultuurgronden (enkeerdgronden treft men aan bij 
de boringen 3» 6, 12 tot en met 16 en 23. Een dunnere 
opgebrachte cultuurlaag komt voor bij boringen 1, 5» 
19, 22 en 24. 
Bemesting : De opgebrachte cultuurdekken houden in dat de grond 
daar bemest is. Het cultuurland wordt natuurlijk ge­
regeld bemest. Op de afgegraven plaatsen is de grond 
daarentegen armer geworden aan plantevoedingsstoffen. 
Vergraving : Er is bovengrond afgegraven bij de boringen 4, 17* 18, 
20 en 21. Bij de boringen 2, 7 tot en met 11, 22 en 
24 is de grond vergraven. Bij boring 10 komen tevens 
greppels voor. 
4.2 Bodem 
Reliëf s De grond ligt bij de boringen 9 en 11 tot en met 16 
bijna een meter hoger dan de omgeving. De boringen 3» 
22 en 2b liggen op percelen die enige decimeters boven 
de omgeving uitsteken. Elders is het plaatselijk lager 
geworden door afgravingen (zie 4.1). 
Bodemvorming s Men treft er de volgende gronden aan: 
humuspodzolgronden bij de boringen 2, 7* 8» 9> 11> 22 
en 2b, 
gooreerdgronden bij de boringen 1, 10, 17* l8, 20 en 
2 1 ,  
beekeerdgronden bij de boringen 4, 5 en 19 (laatste 
twee sterk lemig). 
4.3 Hydrologie 
Ontwatering : Juist ten noorden van de boringen 17 en 20 loopt een 
afwateringssloot westwaarts. Bij de boring 1 loopt 
een afwateringssloot naar het zuidwesten. Aan de ont­
watering wordt door de grondgebruikers verder weinig 
aandacht geschonken. 
Vochthoudend Op de afgegraven gedeelten is het vochthoudend vermo-
vermogen : gen gering, op de humuspodzolgronden matig en op de 
gronden met opgebrachte cultuurlaag vrij groot. 
Grondwater : De volgende grondwatertrappen komen voor s 
Gt VTI in een smalle strook midden op de dekzandrug 
bij de boringen 13» 14 en 15 (randen zijn Gt 
VI), 
Gt VI bij de boringen 3» 6, 8, 9* 11» 12, 16, 22 en 
2b, 
Gt V bij de boringen 2, noord van 7 en bij 23» 
Gt III bij de boringen 1, 5» 7» 10 en 19 (boring 1 is 
bijna Gt IV). 
Gt II bij de boringen 4, 17, 18, 20 en 21. 
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4.4 Kwetsbaarheid 
Vochthuis­
houding 
Bemesting 
Vergraving 
De gronden in de omgeving van de boringen genoemd 
: achter Gt II en III (zie 4.3) zijn zeer gevoelig voor 
waterstandsverlaging en voor detailontwatering. De 
enkeerdgronden bij boring 12 tot en met 16 zijn weinig 
gevoelig, de rest is matig gevoelig. 
: De omgeving van de boringen 2, 17 en 20 is vrij gevoe­
lig voor bemestingsinvloed. Die gevoeligheid is matig 
bij boring 3* 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 22 en 24 en 
gering bij boring 1, 4, 5, 6, 7, 12 tot en met 16 en 
23-
: De gronden zijn in het algemeen opgehoogd, vergraven 
of afgegraven (zie 4.1). De mindere gevoeligheid voor 
verdere vergravingen houdt daar verband mee. 
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5. BESPREKING VAN TERHEIN MR. 54 
5.1 Cultuurgeschiedenis 
Begroeiing : De boringen 20, 27* 28, 32 en 4l liggen in cultuurgras­
land. De boringen 9* 11, 23, 29, 30, 31 en 48 liggen 
in begroeiingen met veel pijpestrootje en wat opslag 
van berk en soms ook grove den. Bij de boringen 23 en 
29 komt tevens wat gagel voor, bij 30 dopheide en bij 
48 eik en sporkenhout. Ten westen van boring 23 en 
ten zuiden van 29 liggen kleine vijvers. Bij boring 
25 en juist ten noorden van 29 liggen kleine stukjes 
bouwland. De overige oppervlakte is bos of hakhout. 
Ontginning : Bij de boringen 22 en 25 treft men oude cultuurgrond 
aan (enkeerdgronden). Ook bij de boringen 20, 37* ^1 
en 43 is de zwarte bovengrond iets dikker dan normaal. 
Bemesting : Het cultuurland wordt geregeld bemest en de enkeerd­
gronden zijn vroeger bemest. De beekeerdgronden en 
gooreerdgronden zijn van nature iets minder arm aan 
plantevoedingsstoffen dan de humuspodzolgronden en de 
moerpodzolgronden, die vrij arm zijn. 
Vergraving : De cultuurdekken werden reeds genoemd. Er is elders 
overal wel iets met de grond gebeurd (vergraven, afge­
graven of begreppeld). Dit is nog het minste aan de 
orde bij de boringen 4, 5* 6, 7* 8, 10, 14, 15, 18, 
24, 26, 45, 46, 47 en 49. De omgeving van de volgende 
boringen is min of meer duidelijk afgegraven: 9* 11* 
12, 23, 29, 31* 39 en 48. 
5.2 Bodem 
Reliëf 
Bodemvorming 
De grootste hoogteverschillen over korte afstand be­
dragen weinig meer dan een meter. De plaatselijke 
hoogteverschillen komen grotendeels tot uiting in de 
grondwatertrap (zie 5-3)• 
Men treft de volgende gronden aan: 
enkeerdgronden bij de boringen 22 en 25, 
beekeerdgronden bij de boringen 39* 42, 44, 48 en 49, 
gooreerdgronden bij de boringen 12 en 50* 
moerpodzolgronden bij de boringen 8, 9* 11* 23* 29 en 
31* 
humuspodzolgronden bij alle overige boringen. 
5.3 Hydrologie 
Ontwatering 
Vochthoudend 
vermogen 
Grondwater 
Het oostelijke onderdeel van terrein 54 wordt aan de 
westzijde begrensd door een diep uitgegraven water­
leiding, die het water in zuidelijke richting voert. 
In het noordwesten ligt een kleinere afwateringssloot 
die water afvoert in zuidwestelijke richting. De ont­
watering van de percelen is overigens verwaarloosd. 
Het vochthoudend vermogen van de enkeerdgronden is vrij 
groot, van de gooreerdgronden en van de zwak lemige 
beekeerdgronden bij boring 39* 48 en 49 is het vrij 
gering en van de overige gronden matig. 
De volgende grondwatertrappen komen voor 1 
Gt VII bij boring 43, 
Gt VI bij boringen 5* 7* 13* 15* 17* 19* 21* 22, 25* 
47 en 50, 
Gt V bij boringen 1, 2, 3* 4, 6, 10, l4, 18, 20, 
24, 30, 34* 36, 37* 4o, 41, 45, 46 en 49* 
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Gt IV bij boringen 42 en Vf, 
Gt IH bij boringen 8, 12, 14, 26, 27, 28, 33, 35, 
38 en 48, 
Gt II bij boringen 9, 11# 16, 31, 32 en 39. 
5.4 Kwetsbaarheid 
Vochthuis­
houding 
Bemesting 
Vergraving 
De gronden op Gt II en III (zie 5.3) zijn zeer gevoe­
lig voor waterstandsverlaging en voor detailontwate­
ring. De enkeerdgronden zijn weinig gevoelig, de ove­
rige gronden zijn matig gevoelig. 
Ten aanzien van bemestingsinvloeden is de situatie 
als volgt: 
weinig gevoelig zijn de enkeerdgronden en de cultuur-
graslanden (boringen 22, 25, 20, 27, 28, 32 en 41 en 
ook de omgeving van boring 42 en 44, 
matig gevoelig zijn de gedeelten bij de boringen 1, 2, 
3, 5, 6, 7, 12, 21, 24, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4o, 
43, 48, 49 en 50, 
vrij gevoelig is de 
13, l4,  16,  17,  18,  
10, omgeving van de boringen 4, 8 
26, 35, 45, 46 en 47, 
zeer gevoelig is de omgeving van de boringen 9, 11, 
23, 29,  30 en 31• 
De min of meer geringere gevoeligheid voor vergraving 
hangt samen met de vergravingen in het verleden (zie 
5.1).  
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